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По виду пиктограмм в 3 «А» классе максиму 29,6% -«сообщение», минимум 
7,4% - все. В 3 «Д» классе максимум 33,3%- «сообщение», минимум 4,7% -«голосовое 
сообщение». В 4 «А» классе максимум 40,9% - нет ответа, минимум 0%- «голосовое 
сообщение». В 4 «Б» классе максимум 43,4% - «смайлики/стикеры», минимум 0%- «го-
лосовое сообщение». 
Виртуальная коммуникация выступает не отдельным, а параллельным видом со-
циальной коммуникации, в то время как реальная коммуникация все больше виртуали-
зируется. Возникает новая форма языкового взаимодействия - письменная разговорная 
речь. Русский язык существует в Интернете в основном в письменном варианте, но в 
условиях интерактивной сетевой коммуникации темп речи приближен к устной еѐ раз-
новидности. Изменение сознания личности в Интернете, формирование нового, сетево-
го образа жизни и мышления существенно влияет на языковую ситуацию и требует 
серьезных лингвистических исследований. 
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Любовь к Родине необходимо закладывать с раннего детства. В период дошко-
льного детства происходит первоначальное овладение патриотическими чувствами че-
рез освоение простых понятий, создающих полную картинку сведений о Республике 
Беларусь. К этим понятиям относятся: родная страна, родной город, родная природа, 
родная культура, родная семья. База для формирования у дошкольников любви к Роди-
не – это глубокая и основательная работа по патриотическому воспитанию. Особую 
роль решения проблем патриотизма отводится детскому саду. Именно педагог может 
помочь детям узнать и полюбить свой родной край, национальные традиции страны, 
культуру, обычаи и историю. 
Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадици-
онные методы воздействия на ребенка одним  из таких методов является метод проект-
ной деятельности, используемый нами в образовательной области «Ребенок и общест-
во».  Метод проектной деятельности мы  выбрали за основу формирования патриотиче-
ских чувств, потому что он наиболее полно способствует наполнению социально поло-
жительным содержанием  мировоззрение ребенка.  
В педагогике метод проектной деятельности является компонентом продуктив-
ного образования. Проанализируем целесообразность применения метода проектов в 
воспитании патриотизма старших дошкольников. Во-первых, проектный метод позво-
ляет ребенку побыть в роли исследователя. Во-вторых, метод проектов дает возмож-
ность объединить детей, родителей и педагогов в общей деятельности. 
Нами был проведен проект «Ознакомление старших дошкольников с городом 
Витебском». Цель проекта: закрепление и расширение знаний о городе Витебске. Зада-
чи проекта: познакомить с историей возникновения города Витебска; познакомить с 
историей возникновения различных предприятий города;  познакомить с известными 
людьми Витебска. 
Проект «Ознакомление старших дошкольников с городом Витебском» разрабо-
тан в соответствии с главными направлениями развития воспитанников: социально-
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личностными, познавательно-речевыми, художественно-эстетическими, физическими. 
Проект предоставлен как долгосрочный образовательный практико-ориентированный 
проект по ознакомлению старших дошкольников с городом Витебском. 
Программа по развитию патриотических чувств в детском саду включает в себя, в 
первую очередь, организацию внутренней методологической работы. Методологическая 
работа по данному направлению предполагает повышение квалификационного уровня пе-
дагогов, а также их педагогической грамотности. С этой целью проводятся педсоветы, 
консультации и посещения занятий. Далее проводится работа с родителями: беседы, соб-
рания, привлечение родителей к организации и участию в тематических мероприятиях. 
Воспитание патриотизма дошкольников определяют методы работы: обустрой-
ство соответствующих уголков в дошкольном учреждении; организация экскурсий по 
главным достопримечательностям города; организация мероприятий; чтение тематиче-
ских произведений, заучивание стихотворений. 
Для наиболее лучшего достижения цели можно составить план работы по пат-
риотическому воспитанию, который охватывает все формы и методы работы с детьми. 
План включает в себя: тематические занятия; ознакомление с государственной симво-
ликой; спортивные конкурсы; мероприятия, посвященные государственным и народ-
ным праздникам. 
Необходимо выделить мероприятия по патриотическому воспитанию, которые 
приурочивают к празднованию следующих государственных праздников: День Побе-
ды, День защитника Отечества; Международный женский день. При организации и 
подготовки к проведению мероприятий дошкольники узнают историю праздника, кому 
он посвящен и зачем отмечается. 
При подготовке празднования Дня Победы необходимо учить военные песни и сти-
хотворения в соответствии с тематикой. Уместна организация встречи с ветеранами. При 
подготовке празднования Дня защитника Отечества необходимо формировать у мальчи-
ков  понятие, что они будущие мужчины, опора своей семьи и Родины, ее защитники. 
Международный женский день посвящен формированию у детей образа женщины, 
матери, а также семейных ценностей. По традиции мероприятия в этот праздник посвяще-
ны поздравлению мам и бабушек. Обычно, накануне праздника дошкольники готовят по-
дарки, сделанные своими руками, что помогает развивать их творческие способности. 
Чтобы дети ощущали себя частью народа, в дошкольных учреждениях органи-
зовываются занятия по ознакомлению с народными устоями, бытом, традициями. Не-
обходимо рассказывать историю праздника, разучивать песни, стихотворения, танцы, 
символы, организовывать празднование согласно традициям.  
Патриотическое воспитание детей включает в себя и воспитание физически здо-
ровой личности. В связи с этим, физическое развитие и спортивные мероприятия явля-
ется неотъемлемой частью воспитательного процесса. Спортивные мероприятия зака-
ляют командный дух. В дошкольных учреждениях проводится соревнования между 
группами одного возраста в соответствии с тематикой. Важно выделить совместные 
игры и соревнования дошкольников с родителями. Так, например, мероприятие посвя-
щенное Дню защитника Отечества для учащихся старшей и подготовительной группы 
можно организовывать в виде военных игр-эстафет. Такие игры прививают чувство 
патриотизма, формируют интерес к физическим упражнениям. 
Воспитание патриотических чувств у дошкольников включает в себя знание го-
сударственной символики своей страны. На тематических занятиях необходимо фор-
мировать знания флага, герба, гимна своей страны, элементарные географические 
представления, прививать познавательный интерес к истории своей страны. Такие за-
нятия следует, по возможности, проводить с использованием помощью информацион-
но-коммуникационных технологий (презентации, виртуальные экскурсии). 
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Патриотическое воспитание в учреждении дошкольного образования – это сложная 
социально-психологическая деятельность, которая обусловлена передачей жизненного 
опыта подрастающему поколению, с подготовкой ребенка к труду во благо Родины. Суть 
патриотического воспитания в детском саду заключается в том, чтобы привить детям лю-
бовь к родному дому, семье, природе, к истории и культуре своей Отчизны. 
Патриотизм очень важен для становления и развития личности. Его можно по 
праву считать одной из важнейших основ духовной жизни человека. К.Д. Ушинский 
говорил о патриотическом воспитании: «Как нет человека без самолюбия, так нет чело-
века без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу че-
ловека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, се-
мейными и родовыми наклонностями» [1, с. 26]. 
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Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических 
технологий в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интел-
лектуального, творческого и нравственного развития, учащегося. Именно развитие ста-
новится ключевым словом педагогического процесса, сущностным, глубинным поня-
тием обучения. При изучении русского языка учащийся сталкивается с целым рядом 
фактов, относящихся не к области лексики, грамматики, фонетики или стилистики, а, 
скорее, к сферам социальной, бытовой или исторической. Одновременно с изучением 
языка надо изучать и культуру его народа - знакомиться с историей, литературой, эко-
номикой, географией, политикой страны, бытом, традицией, психологией. 
Современная концепция обучения русскому языку в учреждениях образования 
предусматривает обновление содержания и методов преподавания. В этом направлении 
в последние годы произошли существенные изменения: содержание обучения русскому 
языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, о чем свиде-
тельствует и образовательный стандарт, на основе которого сегодня организуется пре-
подавание предмета «русский язык» в начальных классах. Вместе с овладениями зна-
ниями, умениями и навыками по предмету утверждается формирование и развитие 
коммуникативной, языковой, лингвистической, культурологической, краеведческой и 
лингвокраеведческой компетенции.  
Под культурологической компетентностью как многоуровневым понятием сле-
дует понимать осознание учащимися значения отечественной и мировой культуры в 
жизни человека, знания о национальной и мировой культуре, понимание ценности про-
изведений искусства, осознанность отношения слова к той или иной культуре [1, с. 83]. 
В нашей статье лингвокраеведческую компетенцию мы рассматриваем как вид крае-
ведческой компетенции.   
С целью выявления уровня сформированности лингвокраеведческой компетен-
ции было проведено анкетирование учащихся и их родителей. Базами для проведения 
анкетирования стали ГУО ―Средняя школа № 31‖ и ГУО ―Средняя школа № 45 г. Ви-
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